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they are not a straightforward reproduction of  reality.
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Holocaust exhibition at the IWM London.
Representations of  Jewishness in the IWM Holocaust exhibition
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narrative at every stage except in the display on the Einsatzgruppen and Jewish resistance. 
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?? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????
alongside the Einsatzgruppen??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????? The 
????????? ?????? ????? ????? ? ????? ????? ??? ??? ??????????? ???????? ????? ?????????????? ??? ????
???????? ?? ? ???? ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ??????????? ????? ???????? ???? ??? ???????? ???
????????????????? ????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????
? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
argue that the history of  the Holocaust needs to be displayed in an authoritative linear 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????
??? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ????? ???? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???????? ?? ? ????????? ?? ? ???? ?????????? ??? ?????????? ??? ????
??????????? ?????????? ???? ??? ???? ??????? ???????? ????????????? ???? ?????????? ???? ???????? ??????????? ????? ??????
??????????????????? ?????????????Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibition, Museum Meanings??????????
???????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?? ? ?????????? ???????? ???? ??????????? ??? ?????? ???? ?????????? ???? ???? ??????
??????????? ????? ????? ??????? ???? ????????????? ?? ? ???? ??????????? ?????????? ??? ?? ????? ???????
???????? ?????? ?????? ?????? ????????? ??? ???????? ???????? ????????????? ????????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????? ???????? ????????????????? ?? ? ???? ?????????????? ??????????? ??????????? ???? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
representations of  Jewishness offered by the IWM Holocaust exhibition need to connect 
???????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ????? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ????? ??? ?????????? ???? ??????? ???????
???????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
Photographs and Jewishness
????? ??????????? ???????????? ???????????? ???? ????????????? ? ????????? ???????????????? ????
????? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????
??????? ? ??????????????????? ????????? ?????????? ????????????? ??????????????????? ????????? ???
allow the visitor to gather their thoughts in preparation for the exhibition proper.?? The 
???????????????????????????? ????????????????????????????????bar mitzvah??????????????????? ?
??????????????????????????????? ??????? ???????? ?????????????????? ???????????????????????????
????? ???? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ? ?????????????????? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????? ????????? 
?????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ???????? ?????????? ?????????????? ???? ????? ????
???????????????? ????????????? ????? ?????? ??????????????????? ???? ??????? ?????????????????? 
?? ????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????? ????????????? ????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????Musealisierung des Holocaust?????
??? ???? ?????????? ??????????? ????????? ????????????? ?? ? ????? ?? ????????? ??????????? ??? ????? ???????? ???? ????
??????????????????????????????
??? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ?????? ???? ??????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????
to the exhibition proper.
? ???? ?????????????????????????? ?? ?????? ????????????? 99
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????? ???????????? ???? ???????????????? ?????????? ????? ??????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???? ??????????????? ??? ???????? ??????? ??? ?????????????????? ? ??????????????????????????????
????????????????????? ????????
?????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????? ??? ??????????? 
???????? ????????????????????????? ????????? ????? ?????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? In particular in the early stages of  discussing the translation of  the 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ????????????teaching antisemitism by using material created 
by the Nazis????????????????????????????????????????????????????? The board concluded that 
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ? ????? ???????? ???? ????????? ???????????? ???? ??????????????? ??? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????‘Kristallnacht’??????????
????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ??? ????? ??????????? ???????? ???????????? ?? ? ?????????????? ?????????? ????? ?? ???
????????? ??? ???? ??????? ????? ???? ???? ????????? ?????????????????? ????? ?????? ???????????
???????????? ?? ?? ??????????????? ?????? ??? ???????????? ???????????? ???? ????????? ?????????
????? ???????????? ??????????? ?? ? ??????? ?????? ???? ?????? ??????????? ???? ???????? ?? ??????
????????????? ?????????? ???? ????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ???????????? ??????
??????????????????? ????????? ??? ????????? ??????????? ????? ??? ???????? ????????????? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ?? ? ??????? ??????????? ??? ???? ?????? ????????????????? ??? ????????????????? ??? ???? ?????
????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ?????? ???????? ????? ???????????? ?????? ??????? ???? ??????????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ?????????????????????
???????????Representing the Holocaust: In Honour of  Bryan Burns??? ?????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????? ????? ?????????????Holocaust Studies ?????????????????
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????????????? ??????????????????????? ???? ??? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ???????? ????????? ??? ???? ????????? ???? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ? ???? ?????????????? ?? ? ??????????????????? ??? ????? ?????????? ?????????? ????? ?????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????? ???????? ??? ???? ???????????????? ?????? ????????????? ??? ????????????? ??????????? ???????????????????????? ??????
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?? ????????????? ??????? ?? ? ?????? ????????????? ???? ?????????????? ?????? ????????????? ?? ? ????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????? ?
????????????????????? ????????????????????????????
The photos in the ghetto section function as illustrations of  the text panel and are not 
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ???????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ????? ???????? ?????????????????
?????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????? ?
????????????? ?????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???? ????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ???????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ??? ????????? ??????????????? ??? ????
?????? ??? ??????????? ??? ????????? ????? ?????? ??? ????????? ????? ???? ????? ??? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????? ???? ????? ?????????? ??? ???? ??????????? ???? ?????????? ???? ????????? ???? ????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
There are no sections in the exhibition which would introduce the culture which traditional 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????????????? ????? ??????? ?? ? ???????? ??????? ????????????? ??? shtetls in 
???????????? ?????? ???????? ???????????????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????????? ????? ????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ??????????????????????????????Photographing the Holocaust: Interpretations of  the Evidence ?????????????? ?????????????
? ???? ?????????????????????????? ?? ?????? ????????????? ???
?????????????? ???? ?????????????????? ???????? ???? ?????????????????? ????? ?????? ?? ? ??????????
????? ????????? ????? ????????????????? ?????????? ????????????????????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
?? ? ???? ?????????? ??????????????? ?? ? ????????????????? ????? ??? ??? ??????????? ???????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ?? ? ????????????? ????? ??? ?????????? ????????????? ??? ????????? ???? ????? ???????? ????????? 
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ???????
?????????? ??? ????????? ? ??????????? ?? ? ?????? ????????? ?? ? ????? ????? ???????? ????? ??? ??????
???????????????????? ????????????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????? ???????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ??????????? ?? ??? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ???? ????? ?? ? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
the fact that
???? ????? ??? ???? ??????????? ?????? ? ??? ??????????? ?? ? ???????????? ?????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ???????? ?????? ???????? ?? ? ???????????? ?????? ??? ????? ?? ?? ? ??????????? ??????? ?????
??????? ????? ??? ?? ? ????? ?? ??? ?????? ?????????? ?? ? ?????? ???????????? ???? ?? ? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Many but by 
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?????? ?? ? ????????? ????????? ????? ???? ????? ???????? ??? ?????????????? ?? ? ????
???????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ?????????? ??????????????????
??????????????? ???? ????????? ????? ?????? ???????????? ??????????????????? ??? ?????? ???????????? 
the visitor can only detect the origins of  the photographs through a detailed scrutiny of  the 
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 
??? ????? ?????????Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities ? ???????????????????????
??? ??????????Memorial Museums?????
??? ???????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ??? ????????? ? ????????? ??????? ??????????Journal 
of  Modern Jewish Studies ????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ??? ???????? ????? ????????? ?????????? ????? ????????? ??????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?
?? ????????????? ??????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? ? ???????? ??????????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Photographs in the context of  the entire exhibition
??? ???? ?????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ????
???????? ????????????? ???? ???? ?????????? ?? ? ??????????? ??????????? ???? ???????????? ???????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
The wall in front of  which the restored cart is exhibited is covered with an enlarged 
????????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ???????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????here??????????????????????????
there in the Warsaw ghetto.???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????????????? ???????????? ????????????????? ??????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ??? ??????????? ??????????
?????? ??? ??? ??????????? ?????? ???????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????? ????????????????? ???? ?????????? ? ????????????????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ?????? ??? ?????????????????????????????????? ?????Rassehygieneprogramm??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????Einsatzgruppe.
?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ? ???? ??????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????
????? ???????????????? ?????????? ?? ? ???? ?????????? ??? ??????????? ?????? ???? ??? ??????? ???
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German Critique ??????????? ????? ????????Die Einstellung ist die Einstellung: Visuelle Konstruktionen des Judentums????????????
??? ?????????????????????
??? ??????????????? ????????? ????? ??????? ??? ???????????????? ??? ???????????? ????? ???????????? ???????????????? ???
probably not identical with the cart on display.
??? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????? ?? ?????? ????????????? ???
???? ??????????? ???????? ??????????? ????? ???? ?????????? ???? ???? ???????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? Thus the artefacts need 
?????????????????????????????? ??? ???????????? ?????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Photographs do not 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
social and cultural institution.?? 
Who are ‘ Jews’ in the IWM Holocaust exhibition?
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??????????????  Holocaust and the Moving Image: Representations in Film and Television since 1933? ????????????????????
???????????
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